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日期 時間 活動名稱 地點 活動內容
4月18日 20:00-22:00 百年一「燴」美食展 水木餐廳外
>>  各國美食佳餚齊聚清華。共16國55道美食。馬來西亞肉骨
茶、緬甸金三角
>>  美味!美味! 美味!
4月20日 20:00-22:00 萬國百「佬」匯劇場 合勤演藝廳 >>  熱歌勁舞~秀出各國文化
4月22日 19:30-21:00 國際「囧」很大 實齋講堂 >>  囧囧囧! 你說什我聽無 ?























           (Asia Pulp & Paper亞洲漿紙中國總部全球招募中心副總)
報名方式：教務處教學發展中心線上報名系統：
                  http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=27
                  (本次活動可列入學習護照點數)
主辦單位：學務處綜合學務組及教務處教學發展中心
協辦單位： Asia Pulp & Paper亞洲漿紙中國總部全球招募中心
聯絡電話：03-5715131轉34721(張先生)或35052(古小姐)







　The speaker will focus on the process of transmission of 
scientific knowledge in East and Southeast Asia that began as 
early as the first millennium AD. An analysis of a number of cases 
(transmission from China to Japan, Korea, and Vietnam in the first 
and second millennia AD; from France to Vietnam in the framework 
of French colonial expansion in Southeast Asia in the late 19th 
and early 20th centuries) will be accompanied by a discussion 
of  the theoret ica l  models that 
might contribute, at least partly, 
t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e 
















1000 new ideas: social entrepreneurs
社會企業家的創新思維
4/19
We can effect change: with visions for the future
新思維影響未來
4/20
Money or conscience: investing for social profit
永續道德投資
4/21




































             王俊秀執行長/通識中心教授






























Formation of Metal Nanoparticles in Block Copolymer Melts and Its Effects on 
Phase Transition
